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UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2004/2005 
Mac 2005 
HIS 315 - Muamalat: Konsep Dan Perlaksanaan 
Masa : 3 Jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan hi mengandungi TlGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
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1. Islam mempunyai falsafah yang tersendiri dan garis panduan yang 
jelas kepada setiap aktiviti ekonomi yang ingin diceburi oleh umatnya. 
Huraikan LIMA falsafah dan ciri-ciri utama sistem perniagaan 
Islam dan sistem pemiagaan sekular. 
[40 markah] 
Jelaskan LIMA kaedah fiqh dan bagaimana ia berperanan 
dalam mem bantu perkem bangan sektor perniagaan Islam 
semasa. 
[60 markah] 
Nyatakan etika peniaga dan pembeli menurut prinsip muamalat 
Islam. 
[50 markah] 
Jelaskan maksud dan justifikasi hukum perkara berikut: 
[i] A/-Gharar 





Apakah yang dimaksudkan dengan spekulasi dan huraikan 
hukumnya mengikut perspektif muamalat Islam? 
[40 markah] 
Berikan definisi ‘Uqud a/-famlikah berserta dengan kategori dan 
contohnya . 
[60 markah] 
Bil Penerimaan Tanpa Faedah (BPTF) adalah merupakan suatu 
instrumen pembiayaan kewangan perdagangan berdasarkan 
kepada prinsip Murabahah dan Bai’i a/-Dayn. Huraikan tatacara 
pelaksanaannya. 
[50 markah] 
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[b] Huraikan perbezaan di antara insuran dan takaful. 
[HIS 3151 
[50 markah] 
5. [a] Nyatakan dua kaedah penaksiran zakat pemiagaan. 
[50 markah] 
[b] Bincangkan Wah pengharaman riba di dalam sistem perniagaan 
Islam. 
[50 markah] 
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